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02- EMENTA






Avaliar a experiência de estágio com ênfase na proposição de alternativas, visando uma sistematização do processo interventivo vivenciado pelo estudante por meio da elaboração do relatório final de estágio.

ESPECÍFICOS:
- Acompanhar o desenvolvimento do projeto de intervenção proposto pelo estudante para o estágio, desencadeando processos de monitoramento das ações e estimulando a autonomia dos discentes no encaminhamento de suas atividades acadêmico-práticas. 
- Refletir sobre a experiência de estágio desenvolvida pelo estudante relacionando-a com as proposições e respostas oferecidas às demandas dos usuários atendidos pela instituição e pelo serviço social. 
- Discutir a importância da supervisão acadêmica e de campo e seu papel pedagógico no processo de estágio. 




Unidade I – Sistematização da experiência de estágio 

- Debate a partir das experiências de estágio, visando estabelecer a transversalidade da dimensão técnico-operativa nas diferentes áreas/campos de intervenção, identificando conteúdos, características, semelhanças e diferenças das ações profissionais e dos processos interventivos nos diferentes espaços ocupacionais. 

- Socialização e análise do desenvolvimento dos projetos de intervenção com ênfase nas alternativas e proposições realizadas pelo estagiário com base na realidade das demandas dos usuários atendidos e dos serviços oferecidos. 

Unidade II - A supervisão no processo de estágio 
- A supervisão como uma atribuição profissional. 
- Metodologia da supervisão de estágio: concepção, instrumentos e avaliação 

Unidade III – Elaboração do Relatório Final de Estágio 
- Orientação para a sistematização e avaliação das atividades desenvolvidas ao longo da trajetória de estágio, na perspectiva de construção de síntese do processo.

05-PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
5.1 Supervisões coletiva, individual e encontro com o(a)s supervisore(a)s:
Os encontros de supervisão coletiva serão desenvolvidos mediante a socialização e problematização de demandas trazidas do campo de estágio e de discussões dialogadas a partir dos assuntos propostos nas unidades e subunidades de ensino, tendo sempre o aporte teórico como referência das discussões. As supervisões acontecerão de forma individual ou em dupla para orientações mais específicas sobre a execução/implementação do projeto de intervenção e demandas específicas sobre a experiência de estágio.  
Encontro com supervisores de campo: ao final do semestre as/os supervisoras/es de campo serão convidados para participar das  apresentações das experiências vivenciadas no campo de estágio pelo estudante, tendo como ponto de partida o projeto de intervenção proposto no semestre anterior. Cada estudante apresentará um painel de suas realizações, dificuldades e desafios no sentido de construir a síntese de seu processo de estágio. 
5.2 Elaboração e produção da documentação:
a) Registro sistemático da prática de estágio: O estudante entregará um registro das principais atividades desenvolvidas, registradas em seu diário de campo e um relato de uma atividade específica. Esses registros deverão conter uma descrição das atividades e uma análise-reflexiva sobre o processo de estágio vivenciado, estabelecendo a relação com as três dimensões: teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política, conforme calendário pré-definido:
Atividade	Data de entrega
Relato de uma experiência específica	04.04.2018
Diário de Campo	

b) Projeto de intervenção: ao longo do semestre serão realizadas orientações sistemáticas para a execução do projeto de intervenção.  Ao final do processo (final do semestre) será realizada a apresentação dos painéis das experiências de estágio com a participação dos supervisores de campo;
b) Relatório Final de Estágio: o estudante ao final do semestre apresentará a sistematização (descrição, análise e avaliação) das atividades desenvolvidas ao longo do período estágio (Estágios I, II e III) e sua relação com o processo de formação profissional; 
Documento	Período de Registro	Data de entrega





As avaliações realizadas ao longo do semestre terão como base: 
- Participação, frequência e reflexões em sala de aula e nas atividades realizadas. (0-10 pontos)
- Diário de Campo e Relato de Experiência Específica (0-10 pontos)
- Relatório Final de Estágio (0-10 pontos)

Para obtenção da média final a somatória dos pontos de todas as avaliações será dividida por três.
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2O Encontro07.03.2018	Discussão Conjuntural. Apresentação. Plano de Ensino. Conhecimento da turma. Socialização do processo de estágio e Discussões sobre os projetos de intervenção.
3O Encontro   14.03.201809	Fórum de Supervisão
4O Encontro21.03.2018	Sistematização da experiência de estágio: indicativos para elaboração de relatórios (os textos para a discussão serão encaminhados previamente por e-mail)
5O Encontro28.03.2018	Elaboração de relatório específico de atividades e Diário de Campo
  6º Encontro04.04.201814	Supervisão em Serviço Social. Código de ética. (os textos para a discussão serão encaminhados previamente por e-mail)Entrega do Relatório Específico e do diário de campo
7O Encontro11.04.2018	Acompanhamento dos Projetos de Intervenção. Orientações Individuais 
8O Encontro18.04.2018	Acompanhamento dos Projetos de Intervenção. Orientações Individuais 
9O Encontro25.04.2018	Acompanhamento dos Projetos de Intervenção. Orientações Individuais 
10O Encontro02.05.2018	Acompanhamento dos Projetos de Intervenção. Orientações Individuais 
11O Encontro09.05.2018	Oficina: Instrumentais e intervenção 
12O Encontro16.05.2018	Oficina: Instrumentais e intervenção 
13O Encontro23.05.2018	Oficina: Instrumentais e intervenção 
14O Encontro06.06.2018	Apresentação dos resultados do PI 
15O Encontro13.06.2018	Apresentação dos resultados do PI 
16O Encontro20.06.2018	Apresentação dos resultados do PI e Entrega do relatório final, declaração de carga horária e avaliação supervisor de campo
17O Encontro27.06.2018	Recuperação





